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“Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat. 
Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang 
khusyuk.” 
(QS. Al-Baqarah (2) : 45) 
 
Berpikiran positif dan optimislah Anda bila suatu hari nanti semua urusan terlihat 
amat buruk, karena hal itu merupakan pertanda akan datangnya hari lain yang dekat 
waktunya, yang semuanya dipenuhi oleh kegembiraan dan keceriaan. 
(Dr. ‘Aidh bin ‘Abdullah Al-Qarni) 
 
“Tuhan menganugerahiku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat ku 
ubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat ku ubah, dan kebajikan untuk 
mengetahui perbedaannya.” 
(Dr. Manmohan Singh) 
 









Tulisan kecil ini penulis persembahkan untuk Allah SWT yang Maha Besar. 
Untuk Dia yang tidak pernah lelah mendengarkan permohonan-permohonan penulis. 
Dan dengan-Nya sesuatu yang berat selalu terasa ringan. Penulis berharap semoga 
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Gambar 1 : Kerangka konsep hubungan antara tingkat pengetahuan ibu  
 tentang tumbuh kembang anak dan perkembangan motorik  
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Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Tumbuh Kembang Anak 
dan Perkembangan Motorik Halus Balita di Wilayah Kerja Puskesmas 
Penumping Surakarta. Rohmilia Kusuma, J500080009, 2011. Skripsi. Fakultas 
Kedokteran. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Latar Belakang: Kualitas anak masa kini merupakan penentu kualitas sumber daya 
manusia dimasa akan datang. Pertumbuhan otak bayi dipengaruhi oleh faktor 
lingkungan termasuk stimulasi, serta pengasuhan orang tua. Tumbuh kembang 
dikatakan terlambat jika seorang anak tidak mencapai tahap pertumbuhan dan 
perkembangan yang diharapkan pada umur yang semestinya. Penelitian yang 
dilakukan di Equador, tercatat 28,1% anak mengalami keterlambatan motorik halus. 
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan ibu 
tentang tumbuh kembang anak dan perkembangan motorik halus balita di wilayah 
kerja Puskesmas Penumping Surakarta. 
Metode Penelitian: Penelitian survey analitik dengan pendekatan cross sectional. 
Diambil sampel 50 orang ibu dan anak, dengan teknik purposive sampling. 
Menggunakan uji alternatif chi square yaitu uji Fisher. 
Hasil: Pada 39 ibu (78%) berpengetahuan baik, 38 balitanya (76%) memiliki 
perkembangan motorik halus normal serta 1 balita (2%) memiliki perkembangan 
motorik diduga. Sedangkan dari 11 ibu (22%) berpengetahuan tidak baik, terdapat 7 
balita (14%) dengan perkembangan motorik halus normal dan 4 balita (8%) memiliki 
perkembangan motorik halus diduga. Dari hasil uji alternatif chi square didapatkan 
p=0,004. 
Kesimpulan: Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang tumbuh 
kembang anak dan perkembangan motorik halus di wilayah kerja Puskesmas 
Penumping Surakarta. 
 








The Relation Between Maternal Knowledge Level About Development Children 
and Fine Motor Adaptive on Under Five Children in Penumping Public Health 
Service Working Area of Surakarta. Rohmilia Kusuma, J500080009, 2011. Mini 
thesis. Medical Faculty. Muhammadiyah University of Surakarta. 
Background: Present children quality is determinant for future human resource 
quality. Infants brain growth is influenced by environmental factors, including 
stimulation and also parental care. Developmental delay is said to exist when a child 
does not reach developmental milestone at the expected age. A study conducted in 
Equador had noted 28,1% children with fine motor adaptive delayed. 
Purpose: To determine the relation between maternal knowledge level about 
development children and fine motor adaptive on under five children in Penumping 
public health service working area of Surakarta. 
Methods: It is an analitic survey study using cross sectional approach. There taken 
50 samples of mother and children, using a purposive sampling technique. Statistical 
test used chi square alternative test that is Fisher test. 
Result: At 39 mothers (78%) have a good knowledge, 38 of their children (76%) have 
a normal fine motor adaptive and also a child (2%) have a suspect fine motor 
adaptive. Whereas 11 mothers (20%) with a bad knowledge, there are 7 children 
(14%) have a normal fine motor adaptive and 4 children (8%) have a suspect fine 
motor adaptive. From chi square alternative test result, there obtained p=0,004. 
Conclusion: There is a relation between maternal knowledge level about 
development children and fine motor adaptive on under five children in Penumping 
public health service working area of Surakarta. 
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